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1 Voilà le rapport sur la politique familiale face au défi démographique, tel qu’il a été rédigé
par  la  Commission  Biedenkopf  instituée  par  la  Fondation  Robert  Bosch  en  2004.
Constatant  que  c’est  principalement  le  régime  d’assurance  vieillesse  qui  se  révèle
désincitatif,  elle  préconise  quatre  mesures  pour  relancer  la  natalité :  développer  les
prestations familiales ; réduire la part de la redistribution dans le système de prévoyance
(surtout en matière de retraites, où elle pénalise les familles) ; accroître la capitalisation
retraite pour les couples sans enfants ; plus généralement, ces changements, mais aussi
des  mesures  fiscales,  sont  de  nature  à  amorcer  un changement  culturel   basé  sur  la
valorisation de la famille. (ib)
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